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СУБЪЕКТЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 
КОРРУПЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: 
СИСТЕМА, ВИДЫ И СПЕЦИФИКА 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
 
В. И. Резюк,  
старший преподаватель кафедры уголовно-правовых дисциплин учреждения 
образования «Брестский государственный университет имени А. С. Пуш-
кина» (Брест, Республика Беларусь) 
 
В статье рассматриваются субъекты, осуществляющих противодействие коррупции 
в Республике Беларусь. Выделяются их система, виды и специфика нормативного пра-
вового регулирования: особенности, отдельные преимущества, связанные с обеспече-
нием возможности эффективной деятельности по противодействию коррупции, а 
также проблемы, связанные с несогласованностью отдельных норм. Автор статьи 
предлагает направления совершенствования законодательства о профилактике право-
нарушений, которые способны повысить точность и качество нормативно-правового 
регулирования и осуществляемого на основе этого противодействия коррупции. 
Ключевые слова: противодействие коррупции; профилактика правонарушений; органы, 
осуществляющие борьбу с коррупцией; органы и организации, участвующие в борьбе с 
коррупцией; субъекты профилактики. 
 
Тhe article discusses the subjects involved in combating corruption in the Republic of Belarus. 
Their system, types and specifics of the normative legal consolidation are distinguished: 
features, individual advantages related to ensuring the possibility of effective anti-corruption 
activities, as well as problems related to inconsistency of individual norms. The author of the 
article proposes ways to improve legislation on the prophylactic (prevention) of offenses, which 
can improve the accuracy and quality of regulations and the anti-corruption implemented on 
the basis of this.  
Keywords: anti-corruption; Crime Prevention; Anti-corruption Authorities; Bodies and 
Organizations Involved in the Fight Against Corruption; Subjects of Prophylactic (Prevention). 
 
Введение. Противодействие отдельным видам правонарушений явля-
ется общественно значимой, но одновременно сложной по содержанию, 
деятельностью. 
В основном, при характеристике системы противодействия правона-
рушениям отдельных видов выделяются выявление, пресечение и иное нор-
мативно установленное реагирование на правонарушения (например, рас-
крытие, актуальное в отношении отдельных правонарушений – преступле-
ний) и предупредительно-профилактическая работа, направленная на недо-







Современные сложные формы коррупции (посягательства на бюджет-
ные средства с использованием служебных полномочий, в частности) часто 
требуют не только построения системы противодействия им (или примене-
ния готового решения), но и совершенствования существующей и даже по-
казывающей эффективность, с целью адекватного ответа соответствующим 
вызовам. Частью такого механизма является система субъектов соответ-
ствующей государственной и общественной значимой деятельности. 
Это обусловливает характеристику субъектов, осуществляющих про-
тиводействие коррупции в Республике Беларусь, их системы, видов и выде-
ление специфики нормативно-правового регулирования. 
Основная часть. Согласно статье 3 Модельного закона СНГ, проти-
водействие коррупции – это деятельность, направленная на выявление, 
устранение или ограничение причин, порождающих условия или способ-
ствующих коррупции, предупреждение, пресечение, раскрытие, расследо-
вание коррупционных правонарушений и наказание виновных [1].  
Анализ законодательства о борьбе с коррупцией и иных нормативных 
правовых актов позволяет констатировать, что в систему субъектов проти-
водействия коррупции в Республике Беларусь входят следующие элементы: 
1) органы, осуществляющие борьбу с коррупцией (включая специ-
альные подразделения по борьбе с коррупцией в их составе); 
2) государственные органы и иные организации, участвующие 
в борьбе с коррупцией; 
3) органы и организации – субъекты профилактики правонаруше-
ний [2, с. 56]. 
«Государственный орган, осуществляющий борьбу с коррупцией», 
является нормативно-закрепленным и раскрытым в статье 6 Закона Респуб-
лики Беларусь «О борьбе с коррупцией» (далее – Закон «О борьбе с корруп-
цией») понятием. Определение данной группы субъектов позволяет исчер-
пывающим образом выделить и возложить соответствующие обязанности 
на узкую группу государственных органов, одной из целей деятельности ко-
торых является борьба с коррупцией, то есть выявление, пресечение фактов 
коррупции, в частности, а также предоставить необходимые для этого, в том 
числе исключительные, правомочия [2, с. 56–57]. 
К государственным органам, осуществляющим борьбу с коррупцией, 
относятся: 
1) органы прокуратуры;  
2) органы внутренних дел;  







Для повышения эффективности деятельности по борьбе с коррупцией 
и решения отдельных частных задач в государственных органах, осуществ-
ляющих борьбу с коррупцией, создаются специальные подразделения по 
борьбе с коррупцией. 
«Государственные органы и иные организации, участвующие в борьбе 
с коррупцией» является понятием, закрепленным и раскрытым в статье 9 За-
кона «О борьбе с коррупцией». Перечень государственных органов и иных 
организаций, участвующих в борьбе с коррупцией, фактически является от-
крытым, но он имеет большое значение, так как позволяет определить пра-
вомочия органов, организаций, чья деятельность в деле борьбе с коррупцией 
является чрезвычайно важной, а также уточнить характер взаимоотношений 
между отдельными из субъектов антикоррупционной деятельности (напри-
мер, между государственными органами, осуществляющими борьбу с кор-
рупцией, и государственными органами, участвующими в борьбе с корруп-
цией) [2, с. 57]. 
К государственных органам и иным организациям, участвующим в 
борьбе с коррупцией, относятся: 
− Следственный комитет Республики Беларусь; 
− органы Комитета государственного контроля Республики Бела-
русь, 
− Государственный таможенный комитет Республики Беларусь 
и таможни, 
− Государственный пограничный комитет Республики Беларусь 
и иные органы пограничной службы Республики Беларусь, 
− Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь и его ин-
спекции, 
− Министерство финансов Республики Беларусь и его территориаль-
ные органы, 
− Национальный банк Республики Беларусь, 
− другие банки и небанковские кредитно-финансовые организации; 
− другие государственные органы и иные организации, в том числе об-
щественные объединения, участвуют в борьбе с коррупцией в пределах своей 
компетенции в соответствии с актами законодательства [3]. 
Органы и организации, являющиеся субъектами профилактики право-
нарушений как важнейшей части системы субъектов предупредительной де-
ятельности, закреплены в статье 5 Закона Республики Беларусь «Об основах 
деятельности по профилактике правонарушений» (далее – Закон «Об осно-







− органы внутренних дел Республики Беларусь; 
− органы прокуратуры Республики Беларусь; 
− органы государственной безопасности Республики Беларусь; 
− органы пограничной службы Республики Беларусь; 
− таможенные органы Республики Беларусь; 
− орган государственной охраны; 
− органы Комитета государственного контроля Республики Бела-
русь; 
− органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям Республики 
Беларусь; 
− Вооруженные Силы Республики, внутренние войска Министер-
ства внутренних дел Республики Беларусь, иные государственные воинские 
формирования и военизированные организации; 
− местные исполнительные и распорядительные органы; 
− Министерство здравоохранения Республики Беларусь, структур-
ные подразделения областных исполнительных комитетов, Минского го-
родского исполнительного комитета, осуществляющие государственно-
властные полномочия в сфере здравоохранения, органы управления здраво-
охранением других республиканских органов государственного управле-
ния, иных государственных организаций, подчиненных Правительству Рес-
публики Беларусь, и подчиненных им государственных организаций здра-
воохранения; 
− государственные организации здравоохранения; 
− Министерство образования Республики Беларусь, структурные 
подразделения областных исполнительных комитетов, Минского город-
ского исполнительного комитета, городских, районных исполнительных ко-
митетов, местных администраций районов в городах, осуществляющие гос-
ударственно-властные полномочия в сфере образования; 
− учреждения образования; 
− Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь, 
структурные подразделения областных исполнительных комитетов, Мин-
ского городского исполнительного комитета, городских, районных испол-
нительных комитетов, осуществляющие государственно-властные полно-
мочия в сфере труда, занятости и социальной защиты, структурные подраз-
деления местных администраций районов в городах, осуществляющие гос-
ударственно-властные полномочия в сфере социальной защиты; 







− Министерство юстиции Республики Беларусь, структурные под-
разделения областных исполнительных комитетов, Минского городского 
исполнительного комитета, осуществляющие государственно-властные 
полномочия в сфере юстиции; 
− Государственная инспекция охраны животного и растительного 
мира при Президенте Республики Беларусь; 
− юридические лица, на которые возложены функции редакций гос-
ударственных средств массовой информации; 
− советы общественных пунктов охраны правопорядка; 
− добровольные дружины; 
− общественные объединения и иные организации [4]. 
Выделенная фактически сложившаяся в Республике Беларусь система 
субъектов противодействия коррупции характеризуется следующими пре-
имуществами, связанными с построением и функционированием системы 
противодействия коррупции: 
1) обособление понятий «борьба», «участие в борьбе», «профилак-
тика», а также обособление субъектов этих видов деятельности;  
2) возможность определения правосубъектоспособности каждой 
группы системы субъектов; 
3) возможность выстраивания механизма взаимодействия между 
субъектами отдельных групп (в т. ч. построение в необходимой степени 
иерархичной системы); 
4) возможность оценки качества и результатов работы отдельных 
субъектов противодействия коррупции. 
Постановлением Генеральной прокуратуры Республики Беларусь, 
Совета Министров Республики Беларусь, Комитета государственного кон-
троля Республики Беларусь и Следственного комитета Республики Беларусь 
от 30 декабря 2014 г. № 30/1257/2/260 «Об утверждении критериев оценки 
деятельности государственных органов и иных организаций по борьбе с кор-
рупцией и экономическими правонарушениями» установлены критерии дея-
тельности органов, осуществляющих борьбу с коррупцией: количество выяв-
ленных преступлений, содержащих признаки коррупции, в т. ч. Тяжких 
и особо тяжких; количество установленных должностных лиц, совершивших 
преступления, содержащие признаки коррупции и др. [5]. 
Субъекты каждой группы обладают особой правосубъектоспособно-
стью, т. е. имеют свойственные только им некоторые права и обязанности, 
особым образом оценивается результативность их деятельности. Так, одной 
из задач органов внутренних дел является выявление и пресечение преступ-







является количество и результативность прокурорских проверок соблюдения 
антикоррупционного законодательства. Критериями деятельности органов 
Комитета государственного контроля Республики Беларусь является количе-
ство преступлений, выявленных по результатам их проверок и др. [5]. 
Возможность выстраивания механизма взаимодействия между субъ-
ектами отдельных групп системы имеет большое значение для обеспечения 
ее многовекторного функционирования и, как следствие, эффективного 
противодействия коррупции. Так, статьей 10 Закона «О борьбе с корруп-
цией» установлено, что государственные органы и иные организации обя-
заны передавать государственным органам, осуществляющим борьбу с кор-
рупцией, информацию, связанную с фактами, свидетельствующими о кор-
рупции. 
Вместе с тем, охарактеризованная система субъектов противодействия 
коррупции обладает рядом особенностей, обусловливающих проблему ее 
применения. На уровне нормативного закрепления речь прежде всего идет 
о несогласованности норм отдельных нормативных актов, а также о сложно-
сти определения статуса некоторых субъектов в системе субъектов противо-
действия коррупции. 
Так, в Законе «Об основах деятельности по профилактике правонару-
шений» профилактика правонарушений обозначена как деятельность по 
применению мер общей и (или) индивидуальной профилактики правонару-
шений субъектами профилактики правонарушений согласно этому закону, 
а правонарушение – как противоправное виновное действие (бездействие), 
за совершение которого предусмотрена уголовная или административная 
ответственность [4]. В то же время, совершение предусмотренных Зако-
ном «О борьбе с коррупцией» коррупционных правонарушений, правонару-
шений, создающих условия для коррупции, влечет уголовную, администра-
тивную и иную (в т. ч. дисциплинарную) ответственность, при этом данное 
положение в полной мере соответствует необходимому содержанию проти-
водействия такому опасному социально-правовому явлению как коррупция, 
подкрепленному частой невозможностью решения проблемы коррупции ис-
ключительно средствами уголовного и административного законов. Одно-
временно с этим в статье 13 Закона «Об основах деятельности по профилак-
тике правонарушений» закреплены основные профилактические мероприя-
тия по предупреждению правонарушений, создающих условия для корруп-
ции, и коррупционных правонарушений: контроль за подбором и расстанов-
кой кадров, информирование граждан о результатах борьбы с коррупцией 







В Законе «Об основах деятельности по профилактике правонаруше-
ний» может быть реализовано решение, связанное с необходимостью профи-
лактики с учетом объекта профилактики и иных особенностей. Так, в статье 2 
закреплено, что профилактика правонарушений, совершаемых несовершен-
нолетними, осуществляется также в соответствии с Законом Республики Бе-
ларусь «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних». 
Однако в целом Закон «Об основах деятельности по профилактике пра-
вонарушений», несмотря на некоторые акценты на отдельных видах профи-
лактики, применим к профилактике всех правонарушений, предусматриваю-
щих уголовную и административную ответственность – в статье 1 закреп-
лено: «профилактика правонарушений – деятельность по применению мер 
общей и (или) индивидуальной профилактики правонарушений субъектами 
профилактики правонарушений в соответствии с настоящим Законом и дру-
гими актами законодательства» [4] (с признаками коррупции не являются 
исключением). 
Таким образом, очевидно противоречие между положениями норма-
тивных правовых актов. 
В случае, если не ограничивать правонарушения признаками уголов-
ной и административной ответственности, действие Закона «Об основах де-
ятельности по профилактике правонарушений» распространится на все виды 
правонарушений (предусматривающих юридическую ответственность иных 
видов – гражданско-правовую, бюджетную [7] и др.), что будет противоре-
чить содержанию профилактики как особому виду правоохранительной дея-
тельности.  
Также существует проблема определения статуса некоторых субъектов 
в системе субъектов противодействия коррупции. Так, если деятельность ко-
ординационных совещаний по борьбе с преступностью и коррупцией, явля-
ющихся постоянно действующими межведомственными органами по коор-
динации правоохранительной деятельности государственных органов, осу-
ществляющих борьбу с преступностью, и государственных органов и иных 
организаций, участвующих в борьбе с коррупцией [8], закреплена в За-
коне «Об основах деятельности по профилактике правонарушений», то место 
комиссий по противодействию коррупции, создаваемых в органах государ-
ственного управления, государственных организациях [9], в системе субъек-
тов противодействия коррупции остается не достаточно определенным. Вме-
сте с тем, координационные совещания по борьбе с преступностью и корруп-
цией и комиссии по противодействию коррупции при наличии особых пра-







деятельности по профилактике правонарушений» перечень субъектов профи-
лактики правонарушений как отдельные единицы. 
По мнению В. П. Шиенка, фундаментальным является вопрос о разра-
ботке стратегических направлений (путей) именно профилактики правона-
рушений [10, с. 160].  
Однако сложно говорить об определении этих путем или совершен-
ствовании деятельности в рамках выбранных направлений в условиях про-
блемы в нормативной основе самой системы противодействия коррупции. 
Указанное обусловливает совершенствование законодательства в ча-
сти, касающейся субъектов противодействия коррупции. 
Заключение. Представляются возможными и необходимыми внесение 
следующих изменений и дополнений в законодательстве Республики Бела-
русь: 
1. Статью 2 Закона «Об основах деятельности по профилактике пра-
вонарушений» следует дополнить частью 5 в редакции: «Профилактика 
коррупции осуществляется в соответствии с Законом Республики Беларусь 
«О борьбе с коррупцией», настоящим Законом и другими актами законода-
тельства». 
2. Пункт 4 части 1 статьи 1 Закона «Об основах деятельности по про-
филактике правонарушений» следует изложить в редакции: «правонаруше-
ние – противоправное виновное действие (бездействие), за совершение ко-
торого предусмотрена уголовная, административная ответственность или 
ответственность в соответствии с Законом Республики Беларусь «О борьбе 
с коррупцией». 
Предлагаемый вариант, во-первых, позволит осуществлять полноцен-
ную профилактику совершения коррупционных преступлений, а также 
предусматривающих не только уголовную и административную ответствен-
ность коррупционных правонарушений и правонарушений, создающих усло-
вия для коррупции, и, во-вторых, не расширит действие закона на все другие 
виды правонарушений, совершение которых не предполагает уголовную 
и административную ответственность. Это позволит сохранить концепцию 
закона и решить обозначенную проблему. 
3. Статью 13 Закона «Об основах деятельности по профилактике пра-
вонарушений» следует дополнить частью 4 в редакции: «Комиссии по про-
тиводействию коррупции разрабатывают и реализуют мероприятия по про-
филактике коррупции и выполняют иные функции, предусмотренные зако-








4. В статью 5 «Субъекты профилактики правонарушений» Закона 
«Об основах деятельности по профилактике правонарушений» включить ко-
ординационные совещания по борьбе с преступностью и коррупцией и ко-
миссии по противодействию коррупции. 
Предлагаемые направления совершенствования законодательства 
о профилактике правонарушений способны повысить качество нормативно-
правового регулирования и осуществляемой на основе этого деятельности 
по противодействию коррупции, отдельным ее формам. 
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СУЩНОСТЬ, ФОРМЫ, СУБЪЕКТЫ И ДЕТЕРМИНАЦИЯ 
КОРРУПЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ 
 
О. В. Русецкий,  
начальник отдела криминологических исследований Государственного 
учреждения «Научно-практический центр проблем укрепления законности 
и правопорядка Генеральной прокуратуры Республики Беларусь», кандидат 
юридических наук (Минск, Республика Беларусь) 
 
В статье представлен криминологический взгляд на коррупцию, сформированный по ре-
зультатам исследования особенностей данного массового социально-деструктивного 
феномена в системе девиантного (криминального и иного правонарушающего) поведе-
ния. С учетом сущности и специфики коррупционных проявлений автором осуществ-
лена попытка систематизировать различные по характеру типы коррупционного пове-
дения, дифференцировать субъектов коррупционных отношений, обозначить систему 
и механизм детерминации коррупции в современном обществе. 
Ключевые слова: коррупция, коррупционное поведение, субъекты коррупционных отно-
шений, детерминация коррупции. 
 
In the article it is presented criminological sight at the corruption, generated by results of 
research of features of the given mass socially-destructive phenomenon in system deviant 
(criminal and other unlawful) behaviour. Taking into account essence and specificity of 
corruption displays the author carries out attempt to systematise various types on character of 
corruption behaviour, to differentiate subjects of corruption relations, to designate system and 
the mechanism of determination of corruption in a modern society. 
Keywords: corruption, corruption behavior, subjects of corruption relations, determination of 
corruption. 
 
В современной публицистической литературе прослеживаются раз-
личные ракурсы рассмотрения коррупции: как национальной или мировой 
проблемы, социального исторически обусловленного феномена, угрозы эко-
номической безопасности государства и др. Безусловно, данная тематика 
при всем многообразии и степени освещенности актуальна и значима для 
науки. 
В международно-правовой практике определение коррупции преиму-
щественно связано с действиями или последствиями незаконного извлече-
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